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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library University Archives
Title: Student Organizations. Entre Nosotros (University Of Maine) Records
ID: UA 0010.011
Date [inclusive]: 1939-1976
Physical Description: 1 box Half size box. 
Language of the
Material:
English
Language of the
Material:
Spanish
Preferred Citation
University of Maine. Entre Nosotros Records, UA RG 0010.011, [Box No.], [Folder No.],
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine.
^ Return to Table of Contents
Biographical / Historical
Entre Nosotros is a publication of Sigma Delta Pi, the National Collegiate Hispanic Honor Society (La
Sociedad Nacional Honoraria Hispánica), which was founded at the University of California, Berkeley
in 1919. The National Collegiate Hispanic Honor Society is a non-profit organization incorporated in the
State of South Carolina and headquartered at the College of Charleston. Sigma Delta Pi's chapter at the
University of Maine is Zeta Kappa.
^ Return to Table of Contents
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Scope and Contents
Copies of Entre Nosotros, a publication of Sigma Delta Pi, the National Collegiate Hispanic Honor
Society (La Sociedad Nacional Honoraria Hispánica).
^ Return to Table of Contents
Arrangement
Physically the boxes are arranged by subject. Some file names and dates were changed to make them
more meaningful and to correct errors. Material was separated and divided into multiple sub-folders
where necessary. Material was rehoused into archival quality storage.
Box number has changed:
1 Old Box #213 (New Box #1)
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library University Archives
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Accruals
Accruals from Entre Nosotros are not anticipated because they are not a University of Maine
publication.
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Appraisal
The processing archivist appraised the records and destroyed duplicate copies of magazines and
bulletins.
Conditions Governing Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Conditions Governing Use
Information on literary rights available in the Raymond H. Fogler Library Special Collections
Department.
Processing Information
Processed by Matthew Revitt and student worker Julia Haberstick, July 2018, Raymond H.
Fogler Library Special Collections Department. Processing involved a collection survey and
intellectual arrangement into series and the creation of this finding aid. Material was rehoused into
appropriate archival folders and the boxes and folders numbered and titled using information from
ArchivesSpace.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Student activities -- Maine -- Orono
• Magazines
• Spanish language
• Bulletins
Collection Inventory
Title/Description Instances
Entre Nosotros -- Official Magazine , 1972-1976 Box 1 Folder 1
Entre Nosotros -- Bulletin , 1960-1971 Box 1 Folder 2a
Entre Nosotros -- Bulletin , 1939-1959 Box 1 Folder 2b
